





























































































































































































































































































































































































































（１）	Johannes	 Kessels,	 Geschichtliche Quellen 
der Kindergartenarbeit,	 S.198.	 in;	 Heribert	
Mörsberger,	Erna	Moskal,	und	Elsegret	Pflug,	
Der Kindergarten, Handbuch für die Praxis in 



















（10）	Helmut	Engelbrecht,	Geschichte des österreichischen 





（13）	Clara	Dederichs,	Von der Bewahranstalt zum 
Kindergarten,	(Salzburg,	1962),	S.12.
（14）	当時は、エスターライヒ・ウンター・デア・エ
ン ス 大 公 国（Erzherzogtum	Österreich	unter	
der	Enns）と呼ばれていた。
（15）	Dederichs,	S.11.
（16）	Ebd,	S.13-14.	デデリッヒスは、1898年に発行さ
れた本の中でこの記述内容を見つけた。
（17）	ザルツブルク博物館協会は、1784年にマルティ
ン(Franz	Martin)が設立したザルツブルクで最
も古い団体であり、主にザルツブルクの歴史
を研究していた。協会は、ザルツブルクで最初
の少年保護施設に決定的に重要な役割を果たし
たのだが、1872年12月31日に廃止された。Ebd,	
S.18-19.
（18）	Ebd,	S.16-17.
（19）	正式には、エスターライヒ・オプ・デア・エ
ンス大公国（Erzherzogtum	Österreich	ob	der	
Enns）と呼ばれていた。1850年に現在のザルツ
ブルク州に相当する地域が切り離されてザルツ
ブルク公国（Herzogtum	Salzburg）とされた。
（20）	Dederichs,	S.19-20.
（21）	Ebd,	S.20.
（22）	Ebd,	S.57.
（23）	Ebd,	S.58.
